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Kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
Tilityskortti • Redovisningskort
för textilindustriprodukter, beklädnadsartiklar och skodon
kuu 194
månad """" N:0
Tilittävän liikkeen nimi — Den redovisande affärens namn
Tilittävän liikkeen osoite — Den redovisande affärens adress
Sisältää:
Innehåller:
kpl. pistekuponkeja
— st. poängkuponger
kpl. erikoiskuponkeja
— = st. specialkuponger för : :" -
"
- —
Kansanhuoltolautakunnan tarkastusmerkintöjä :
Folkförsörjningsnämndens kontrollanteckningar:
Kupongit tarkastanut
Kupongerna kontrollerats av
Leikataan tästä, jos lähetetään 100 kuponliia tal vähemmän.
Klippes här, om 100 kuponger eller färre insändas.
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